


























































































































































































































































対照群（n＝17）介入群（n=16 ）対照群（n＝17）介入群（n=16 ）対照群（n＝17）介入群（n=17 ）対照群（n＝17）介入群（n=17 ）
（最小－最大）中央値（最小－最大）中央値（最小－最大）中央値（最小－最大）中央値（最小－最大）中央値（最小－最大）中央値（最小－最大）中央値（最小－最大）中央値項目
(35.1-36.8)35.6(34.7-36.9)36.0(35-36.6)35.6(35.2-36.9)36.1  (34.5-36.7)35.7 (35.3-36.7)35.6   (35.2-36.8)35.7(35.0-36.8)35.8体温
(23-26)25.0(23-26)25.0(23-26)23.9(23-26)24.0  (25-26)25.2 (25-26)25.5   (21-27)22.0(21-27)22.0室温
(60-73)70.0(60-73)70.0(68-82)71.0(68-82)70.5  (62-78)68.0 (62-78)68.0   (64-75)70.0(64-75)70.0湿度
(4.0-9.0)6.0(5.0-8.0)5.5*(5.7-9.5)7.8(5.4-9.4)7.8  (5.6-7.9)6.3  (4.2-10.4)6.1   (5.7-12.6)6.6(4.5-12.9)6.6pH
(9-100)63.0(0-100)55.5(0-100)25.0(0-87)45.0  (0-100)38.0 (7-100)53.0   (0-100)54.5(0-100)34.0臭い（職員）
(0-100)65.0(0-100)31.5(0-100)34.0(8-89)33.0  (0-100)60.0 (6-100)55.0   (0-100)48.0(0-100)41.0臭い（研究者）
(0-607)7.0(0-44)5.5(4-47)20.0(2-88)28.5**(13-801) 91.0*(24-586)60.0***(0-360)1.0(0-64)1.0大腸菌コロニー数
(7-1058)461.0(14－1058)342.0(44-1058)316.0(62-1058)238.5  (73-1058)360.0 (184-1058)371.0   (15-1058)244.0(3-1058)243.0カンジダ菌コロニー数
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The effect of hip washing care with catechin in
patients wearing diapers
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*Tohoku Kosai Hospital
**School of Nursing, yamagata University
***Tokyo Healthcare University and Graduate Schoolo, Faculty of Healthcare
 Division of Nursing
****Showa General Hospital
*****Analyical Health Science, Graduate School of Health Care Sciences,
Tokyo Medical and Dental University
　This study was carried out to clarify the efect of hip washing care with catechin for 
Escherichia coli, Staphylococcus and Candida in patients wearing diapers under 
hospitalization using a double-blind randomized-control method. The folowing findings 
were shown. 1) The antibacterial efect of washing care with catechin was not clear for 
Escherichia coli, Staphylococcus and Candida. 2) The pH of the subjects' pubic skin 
trended to be low (weak acid) after 7 days in the intervention group. 3) A deodorization 
efect of washing care with catechin was not clear by the odor evaluation of two persons. 
　From these results, further evaluation for the antibacterial efect is needed by 
extending washing durations, increasing washing frequency and reconsidering the 
method of cultivation. Since the more Ecoli exist, the worse odor is, cares to decrease the 
quantity of E coli may be important.
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